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За статистичними даними група хворих, які страждають на серцево-судинні захворювання, є досить 
чисельною і посідає одне з перших місць серед інших захворювань. Серцево-судинні захворювання забирають 
велику кількість людського життя. Головна причина смертності - ішемічна хвороба серця, зокрема гострий 
інфаркт міокарда, який потребує невідкладного проведення інтенсивної терапії. 
Мета роботи: Дослідити доцільність та ефективність проведення тромболітичної терапії при гострому 
інфаркті міокарда. Визначити вплив тромболізису на рівень загальної смертності серед таких хворих під час їх 
перебування в стаціонарі. 
Матеріали та методи: Протягом 2007 року в кардіологічне відділення КУСМКЛ №1 з діагнозом „гострий 
інфаркт міокарда” було госпіталізовано 432 хворих. Врахувавши  протипоказання до проведення 
тромболітичної терапії, та наявність відрізка часу (до 6 годин від моменту виникнення інфаркту міокарда) 
необхідного для проведення даної процедури, лише 87 хворим було показано проведення тромболітичної 
терапії. Тромболізис проводився 27 хворим (25 чоловіків та 2 жінок  віком  від 42 до 74 років) 
Результати: Зроблено процедур тромболізису – 27. Металізе було введено 1 хворому, актілізе - 2 хворим, 
фармакіназа - 7 хворим, іншим - 17 хворим, було проведено тромболізис стрептокіназою. Загальна летальність 
хворих з гострим інфарктом міокарда під час перебування в стаціонарі склала 12,8%. Серед осіб, яким було 
проведено тромболізис, не було зафіксовано летальних випадків. Також, підрахувавши час перебування в 
стаціонарі випливають наступні цифри: ліжкодоба хворих на інфаркт міокарда становить 18,7 дня, а ліжкодоба 
хворих яким проведено тромболізис зменшився на 1,6 дня і становить17,1 дня.  
Висновки: Проведення тромболітичної терапії в перші години від виникнення інфаркту міокарда знижує 
летальність та дозволяю зменшити час перебування хворих в стаціонарі, але досить висока вартість обмежує 
використання тромболітичних препаратів. 
 
